














　　　第 3回（平成27年度）応募者4168名、個人賞 8作品、奨励賞 9作品、団体賞11校



















第 4回「食with レシピ甲子園」の実施内容 新聞掲載日・企画実施日・実施場所 備　考
・レシピ甲子園第 1回～第 3回受賞作品集
「RECIPES」発行
Ｈ28年 4 月 制作／読売新聞社
全国高等学校
1740校に配布











読売新聞　　　　Ｈ28年 7 月 9 日号
 7 月23日号、 7月30日号
募集要項
募集要項・広報

































開 会 式 京都女子大学Ｂ校舎Ｂ114 最終審査対象の 8名と付き添いの家族、高校教諭39名参加、審査会開催関係者
実技会場 Ｂ校舎調理学第 3実習室Ｂ203 運営担当者：食物栄養学科の実験助手 1名、LS 1 名、大学院生 1名、学部学生 1名
審査会場 Ｂ校舎給食経営管理実習室Ｂ211 審査員 5名、審査対象 8名
最終審査会での調理の様子：60分以内で 3人分のレシピを再現
最終審査会での自己PRの様子
─　─7
［表 彰 式］
日　　時：平成28年12月11日（日）　15：20～16：20
場　　所：Ｒ研究所棟　栄養クリニック 3Ｆ
参　加　者：高校生とその家族・高校教諭39名、京都女子学園および読売新聞社関係者
実施内容：プレゼンターの京料理「木乃婦」三代目高橋拓児氏、本学学長、栄養クリニッ
ク長、読売新聞大阪本社広報局第一部部長より、受賞の方々に表彰状と賞金、記
念品が贈呈され、最終審査の 8作品に対して各審査員からコメントがあった。
（下記に示す個人賞 8作品および団体賞10校の詳細については前述に示したHPを参照）
最優秀賞・文部科学大臣賞
　「忙しいでしょうが、チキンと食べてって！」　松尾　彩加　お茶の水女子大学附属高等学校 1年
京都女子大学優秀賞
　「朝から元気＆笑顔になれるワンプレートモーニング」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　笠木　愛佳　山口県立厚狭高等学校 2年
和食賞
　「パパッと脳活朝ごはん」　　　　　　　樋口日向子　東京家政大学附属女子高等学校 3年
優秀賞（ 5名）
　「大豆いっぱいもちもちパンケーキプレート」　入口　祐名　京都府立鴨沂高等学校 2年
　「さっぱり冷汁うどん」　　　　　　　　塩田　愛子　お茶の水女子大学附属高等学校 1年
　「食欲促進、栄養たっぷり朝ご飯」　　　戸畑　朱音　東筑紫学園高等学校 3年
　「おにぎり朝ごはん」　　　　　　　　　堀江　咲季　京都府立福知山高等学校 3年
　「体あったか　スープごはん」　　　　　山田海り乃　奈良女子大学附属中等教育学校 4年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高校 1年）
表彰式後の記念撮影
─　─8
奨励賞（ 7名）
　「健康第一！　疲れを癒す朝ご飯」　　　新井　萌子　東京家政大学附属女子高等学校 3年
　「サンド（三度）美味しいさっぱり朝ごはん」　遠藤久美香　お茶の水女子大学附属高等学校 1年
　「いつもお世話になっている両親に作りたい朝ごはん」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下尾　美鈴　和洋九段女子高等学校 1年
　「The和食の朝食」　　　　　　　　　　荻野　美月　兵庫県立篠山産業高等学校 3年
　「会話も心も弾む！　朝ごはん」　　　　関　　萌香　群馬県高崎女子高等学校 2年
　「阿波のパワーでえらいやっちゃえらいやっちゃヨイヨイヨイヨイ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高曽根杏香　徳島県立城南高等学校 1年
　「彩り豊かな体想いプレート」　　　　　野村　朱里　岡山県立岡山南高等学校 3年
団体賞（10校）
田園調布学園高等部、三重県立神戸高等学校、滋賀県立大津高等学校、滋賀県立東大津高
等学校、滋賀県立草津高等学校、京都府立鴨沂高等学校、京都府立福知山高等学校、園田
学園高等学校、就実高等学校、東九州龍谷高等学校 （木戸詔子）
